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Les Organitzacions 
d'Estudiants i la UIB 
PISSARRA ha volgut recollir les opinions de les organitzacions estudiantils 
més representatives sobre el funcionament de la Universitat de les Illes Balears 
NO VOLEM FACULTAT 
DE MEDICINA II 
Ja ho crec que no. No volem 
més facultats en aquestes con-
dicions: massificació, embussos 
a la carretera, horaris monstruo-
sos (Turisme de 12 a 21 h.), 
principi de curs sense bar a Lle-
tres, dinant d'entrepans (menja-
dor precintat pel jutge), sense 
llums a les avingudes (ara ja els 
tenim encesos a tota hora), fins 
i tot els caps de setmana, cri-
si?),... 
Tot això la seva majestat ho 
justifica a una carta que hi havia 
dins el sobre de matrícula: uni-
versitat jove i petita. 
N'estam fins a les baldufes 
de sentir dois. El que tenen és 
una manca de previsió i una 
barra impressionant. 
Si puges gent al campus, el 
primer que cal pensar és: 
- hi cabran? 
- podran arribar d'hora? 
- tindran horaris de persona? 
- podran menjar? 
-el vespre, en sortir de classe, 
tindran faroles? 
Són cinc petits detalls que en 
començar el curs al nostre recto-
rat els passaren per alt. 
El que més ens rebenta és 
58 i 
que encara gosin enganyar-nos. 
"El gener inaugurarem una resi-
dència per estudiants i un menja-
dor universitari" deien els t i tu-
lars a començament de curs. 
Per beneir la cagada i lluir 
l 'atemptat que s'ha fet a Son 
Lledó, s'endu al sr. Ministre. El 
passeja de dalt a baix, inaugura 
que inauguraràs. Quina pena que 
fos en dissabte, ens hagués agra-
dat mostrar-li la nostra universi-
tat a l'amic Ministre. 
Alerta, estimats companys! 
A la casa les se saben totes i 
no us passi pel cap exigir cap 
dret, ja que el Rector en persona 
pot facilitar-vos l'extraviament 
d'un expedient, la no renovació 
de contracte a un laboratori, aju-
dar-vos a no aconseguir beques, 
...digués-los-ho tu , Joan! 
Així i tot , a l'AUlB tenim tres 
espinetes que tard o d'hora ens 
esperam arrabassar: 
- Local, després d'un any de 
promeses i d'anar amb el nostre 
plafó i tauleta d'edifici en edifici 
ens començam a cansar. Els pro-
mesos despatxos ja estan buits, 
ara tan sols ens manquen les 
claus. Encara que si triga molt 
podríem pensar en l'ocupació. 
- Ordenació Acadèmica, no per-
metrem que s'aprovi la reducció 
de convocatòries, d'anys de per-
manència ni que llevin els ex-
t r a o r d i n a r i s , com proposa 
l'ABEU. Per molta amenaça que 
ens facin, la proposta de més del 
3 3 % de l'alumnat no la fa callar 
ningú (les signatures). Lluitarem 
per la seva aprovació! 
- Junta de Govern, aconseguir 
que l'esmentada Junta sigui un 
òrgan que representi la majoria 
d'estudiants, llevant els impre-
sentables companys que la regu-
len, que s'atreveixen a viatjar a 
l'Argentina representant els es-
tudiants i gastant-se d'una vola-
da 300.000 ptes. 
Aquesta és la nostra visió del 
curs que hem encetat. També hi 
ha hagut doctors Honoris Causa, 
ens han donat una altra posses-
sió a Menorca, d'altres han plan-
tat arbrets prop de Son Lledó,... 
però hi ha bufonades que no me-
reixen l'esforç d'un comentari. 
Nota: Pels morts, avorrits o de-
pressius us oferim deu minuts 
setmanals a les ones per rompre 
la monotonia i gaudir d'una bona 
companyia. A RNE, en el 909 de 
l 'AM, els divendres entre les 
20,30 i les 20,30 h. L'AUlB us 
acompanyarà O 
F.Xavier Delgado Drover 
A.U.I.B. 
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ALTERNATIVA 
UNIVERSITÀRIA 
La Universitat de les Illes 
Balears merece para la asocia-
ción de estudiantes ALTERNA­
TIVA UNIVERSITÀRIA dos va-
loraciones: 
- Una primera valoración po­
sitiva, en la que apreciamos el 
gran nivel alcanzado por nuestra 
universidad en la temas como la 
investigación y tecnologia pun­
ta , la creación de carreras de 
mucho futuro como puede ser 
"Telemàtica" e " Informàt ica", la 
intención de crear una universi­
dad moderna de gran renombre y 
nivel y la concentración de 
todas las carreras en el cam­
pus de la carretera de Vallde­
mossa. 
todo tipo de actividades (cultu-
rales, musicales, e t c ) . También 
creemos que el tema de falta de 
espacioen algunascarrerascomo 
Telemàtica, Derecho o Empresa-
riales necesita una solución ràpi­
da y definitiva. Y para terminar 
quisieramos apuntar una última 
cuestión, que no por última me-
nos importante que es el tema 
referido a la normalización lin­
güística, que pensamos se està 
llevando a unos términos exage-
rados. 
Con esta visión un tanto su­
perficial que acabamos de hacer 
de nuestra universidad, damos a 
conocer la opinión que un gran 
número de universitarios tienen 
de la misma, a la vez que quere-
mos que sirva de crítica cons­
tructiva y así contribuir desde 
nuestra modes­
ta posiciónde es­
tud iantes a la 
consecución de 
una universidad màs moderna, 
de gran renombre y sobre todo 
que sea capaz de formar cultural 
e intelectualmente a las mujeres 
y los hombres de un futuro que 
ya es presente. 
La asociación de estudian­
tes ALTERNATIVA UNIVERSI­
TÀRIA cree que al ser esta uni­
versidad relativamente joven ra­
diquen ahí la mayoria de los pro-
blemas de esta, pero esperamos 
con ilusión que con el paso del 
t iempo se iran corrigiendo los 
errores y fomentando las actua-
ciones positivas Qi 
AL TERNA T/VA UNIVERSITÀRIA 
A.U. 
- Y una segunda valora­
ción negativa basada en: el 
diferente trato que se ha dado 
a las carreras llamadas "de 
letras" con respecto a las "de 
ciencias", en el que las dis-
tintas asociaciones no dis-
pongan todavía de un local 
en el cual poder realizar sus 
actividades y atender a los 
alumnos en sus necesidades, 
preocupaciones, etc. Tam­
bién creemos que la universi­
dad debería fomentar mucho 
màs de lo que lo esta hacien-
do la pràctica del deporte, 
ademàs de la construcción 
de instalaciones deportivas y 
por supuesto, fomentar un 
ambiente universiterio, pro-
pio de todad universidad que 
se preste,atodaslucesinexis-
tente con la realización de 
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OBJECTIUS DEL B.E.I. 
El BEI es defineix com a sin-
dicat independentista, d'esquer-
res i ecologista i pretén la cons-
cienciació dels estudiants en de-
fensa dels seus drets davant les 
autoritats acadèmiques, el fo-
ment dels valors solidaris i pro-
gressistes i promoure la par-
ticipació de la universitat en el 
procés d'unificació i d'allibera-
ment de la Nació Catalana. 
Estan oberts a tots els movi-
ments associatius compromesos 
en la defensa de la llengua, la 
identitat i el territori i a tots els 
sectors polítics, però sempre 
mantenint la nostra independèn-
cia. Aixítenim gent de Catalunya 
Lliure, ERC, PSM, encara que la 
majoria dels nostres afiliats no 
militen enlloc. 
El BEI no just l luita per 
l'alliberament nacional. També 
s'implica en les batalles de cada 
dia: en la creació d'una cons-
ciència crítica davant la socie-
tat , en el foment de la participa-
ció dels estudiants dins la socie-
tat civil, la defensa dels Drets 
Humans, l'ecologia, la pau, el 
desarmament, la no discrimina-
ció per motius de sexe i la solida-
ritat activa amb el Tercer Món. 
LA UNIVERSITAT 
QUE VOLEM 
El BEI defensa un model 
d'universitat catalana, pública, 
laica, crítica i de qualitat. Els 
nostres objectius universitaris 
són: 
- Plena catalanització lin-
güística i cultural dels àmbits 
acadèmics. 
- Creació de plans d'estudis 
adequats a les nostres necessi-
tats a les nostres necessitats i 
centrats en la nostra realitat na-
cional. 
- Defensa dels drets dels 
estudiants davant les autoritats 
universitàries i extra-universi-
tàries. 
- Conscienciació del Col-
lectiu universitari sobre la neces-
sitat de la seva participació dins 
la Universitat i dins la societat en 
el procés cap a la plena llibertat 
de la nostra nació. 
- Promoció de valors crítics 
des de la mateixa universitat, en 
aquests momentstant tecnocra-
titzada i deshumanitzada. 
Estam totalment en con-
tra, com a sindicat, dels núme-
ros clausus, de l'eliminació dels 
exàmens extraordinaris de fe-
brer i de la limitació restrictiva 
del nombre de convocatòries i 
dels anys de permanència a la 
universitat. Defensam el màxim 
de gratuïtat de les matrícules 
d'inscripció i l 'augment de la 
quantia de les beques. La univer-
sitat ha de millorar els seus ca-
nals de participació, amb una 
major presència d'estudiants dins 
el claustre, un major control 
d'aquest sobre el rectorat i, el 
que seria desitjable, l'elecció dels 
rectors per sufragi universal. 
D'altra banda, la política acadè-
mica avui imperant a les univer-
sitats catalanes consideram que 
prima més la rendibilitat empre-
sarial que la formació dels uni-
versitaris i que margina aquelles 
carreres sense una utilitat econò-
mica immediata, però molt im-
portants de cara a crear cons-
ciències crítiques, com són les 
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humanitats. Tampoc no té gaire 
en compte la necessitat de fer 
país: Fins a la creac ió de 
l'anomenat Erasmus català, la 
relació entre les diferents univer-
sitats era totalment insuficient. 
ACTIVITATS DEL 
BEI A LA UIB 
El curs 92-93 ha estat més 
mogutdel què era acostumat a la 
UIB. L'aparició de noves carre-
res i les retallades pressupos-
tàries han provocat un augment 
de la massificació per manca de 
temps per acabar les obres. Les 
solucions aportades pel rectorat 
a aquesta situació han anat en la 
línia de reduir els drets dels alum-
nes: intent de reduir a quatre el 
nombre de convocatòries de pri-
mer cicle, reducció a set anys la 
permanència a la universitat i 
liquidació dels exàmens extraor-
dinaris de febrer... Davant això 
l'AUlB i el BEI hem fet una cam-
panya conjunta de recollida de 
signatures per a una contrapro-
posta, sembla que de moment 
amb èxit. 
El BEI s'ha adherit a la 
manifestació contra la reforma 
de la llei d'espais naturals, a la 
manifestació del 31 desembreia 
la campanya a favor d'un re-
ferèndum per a la ratificació del 
Tractat de Maastricht. 
Altres activitats que hem 
dut a terme han estat la presen-
tació a la universitat del Comitè 
de Defensa de S'ARENAL DE 
MALLORCA, el 4 de març pass-
at, davant l'agressió de què ha 
estat objecte amb la retirada del 
9 5 % de la propaganda institu-
cional, obra de PSOE i del PP. 
L'acte més important del BEI, fet 
amb combinació amb el BEI na-
cional, ha estat l 'Homenatge 
l'Universitari a Joan Fuster, que 
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be es cert que 
l ' ac tua l equ ip 
rectoral ha acon-
seguit situar la 
UIB a un nivell bastant alt dins la 
nostra societat, això ha costat 
un preu molt alt als estudiants, 
de lletres sobretot, que han que-
dat totalment marginats. 
Per altra banda, ABEU rep 
contínuament queixes dels alum-
nes universitaris sobre el nivell 
acadèmic de determinats pro-
fessors. Aquest és un punt que 
s'hauria de solucionar immedia-
tament . Amb total sinceritat 
creim nosaltres que els estu-
diants universitaris de les Illes 
Balears tenen dret a qualque cosa 
més que això que se'ls està 
oferint actualment • 
Asociación Balear de 
Estudiantes Universitarios 
va tenir lloc el 30 de març a Ca's 
Jai, amb un impressionant èxit 
de públic i intervenció de Max 
Canher, Jaume Pérez Muntaner i 
Bernat Joan. 
Actualment està en prepa-
ració la celebració de la Primera 
Assemblea del BEI-UIB, perel dia 
27 d'abril a les 14 '00 hores a 
l'Aula de Graus de l'edifici Ra-
mon Llull. Esperam fer noves 
afiliacions i rebre l'impuls defini-
tiu per a les eleccions claustrals 
de l'any que ve • 
BLOC D'ESTUDIANTS 
INDEPENDENTISTES 
A.B.E.U. 
VALORACIÓ A.B.E.U. 
ABEU creu que la gestió 
universitària que s'ha dut a ter-
me durant els darrers anys ha 
estat totalment polaritzada cap 
a estudis de tipus tècnic, com 
per exemple els d' informàtica, 
telemàtica, etc. i que això no 
respon a la realitat social actual. 
Si bé és cert que s'han desenvo-
lupat amb gran força a nivell de 
demandes dels estudiants, no 
podem oblidar els estudis com: 
dret, psicologia, pedagogia, ... 
que també tenen una gran de-
manda per part dels estudiants. 
El funcionament de la UIB 
cada vegada està menys clar. Si 
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